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Komunikasi merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam sesebuah organisasi. 
Komunikasi yang berkesan di kalangan para pekerja dapat meningkatkan tahap kepuasan 
kerja dan komitmen kakitangan di dalam sesebuah organisasi. Kajian ini diadakan untuk 
menilai tahap kepuasan kerja dan komitmen kakitangan di Jabatan Penjara Malaysia. 
Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti sama i3da wujudnya perbezaan dari segi 
faktor-faktor demografi dengan komunikasi pegawai-subordinat, kepuasan kerja dan 
komitmen pekerja. Selain daripada itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasri 
perhubungan di antara komunikasi pegawai-subordinat dengan kepuasan kerja dan 
komitmen pekerj a terhadap organisasi. Soal selidik yang mengandungi 65 soalan telah 
digunakan sebagai instrumen kajian. Seramai 258 orang responden yang terdiri daripada 
pegawai-pegawai penjara berpangkat Timbalan Penguasa Penjara hingga Wader Penjara 
telah dipilih. Kaedah teknik persampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah 
melalui teknik persampelan tidak bernisbah. Data yang dikumpul telah diuji dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 1 1 .O. Teknik 
analisis statistik deskriptif dan inferensi iaitu Ujian K-orelasi Pearson, Ujian-t, ANOVA 
serta Regressi telah digunakan untuk menguji sebanyak 24 hipotesis. Dapatan kajian 
menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan di antara komunikasi pegawai- 
subordinat dengan kepuasan kerja dan komitmen pekerja terhadap organisasi. Dari segi 
faktor demografi, cuma faktor tempoh perkhidmatan yang mempunyai perbezaan dalam 
komunikasi pegawai-subordinat. Dari segi komitmen pekerj a terhadap organisasi pula, 
cuma faktor jantina dan umur yang mempunyai perbezaan berbanding dengan faktor 
demografi yang lain. Faktor demografi yang mempunyai perbezaan dari segi kepuasan 
kerja adalah kumpulan jawatan dan tempoh perkhidmatan. Berdasarkan kepada kajian 
ini, beberapa implikasi daripada penemuan-penemuan telah dikemukakan sebagai usaha 
ke arah meningkatkan komunikasi pegawai-subordinat dan seterusnya meningkatkan lagi 




Communication is the most important factor in organization. The effective 
communication in organization can enhance job satisfaction and organizational 
commitment in organization. This research was carried out to find the level of job 
satisfaction and organizational commitment among the staff from the Prison Department. 
The purpose of this study was to find out if there were any diflerence between supervisor- 
subordinate communication, job satisfaction and commitment toward the organization 
based on demographic factor. This study also carried out to identify the relationship 
between supervisor-subordinate communication, job satisfaction and commitment toward 
the organization in Prison Department. Questionnaires with a total of 65 questions were 
used as the research instrument. Respondents totaled 278 persons comprising of a 
randomly selected sample from Deputy Superintendent Prison to Prison Wader. The data 
collected were analyzed using the Statistical Package *for Social Sciences (SPSS) version 
I 1  .O software program. Statistical analysis techniques such as Pearson Correlation Test, 
T-test, ANOVA and Regression were used to test 24 hypotheses. The findings revealed 
positive and significant relationships between supervisor-subordinate communication, 
job satisfaction and commitment toward the organization. From the aspect of 
demographic factor, only the length of service in the organization that had a difference in 
supervisor-subordinate communication. Mean while, in the aspect of commitment toward 
the organization, demographic factors that had a diflerence were gender and age. From 
the aspect of job satisfaction, the dtfference that occurred were status of job and the 
length of service in the organization. Based on this study, implications from the findings 
were highlighted as an efford towards enhancing the supervisor-subordinate 
communication so that it also can enhance the job satisfaction and commitment toward 
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